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As a new form of civilization, ecological civilization is the sum of material 
achievements, spiritual achievements and institutional achievements of mankind. It is 
the result of protecting the ecological environment, reflecting the state of progress of 
civilization of a society. Ecological civilization construction is related to the welfare 
of the people and the nation's future. At the mention of the construction of ecological 
civilization, the 18th National Congress of the Communist Party of China (CPC) 
opened in 2012 pointed out: Promoting ecological progress is a long-term task of vital 
importance to the people's wellbeing and China's future. Faced with increasing 
resource constraints, severe environmental pollution and a deteriorating ecosystem, 
we must raise our ecological awareness of the need to respect, accommodate to and 
protect nature. We must give high priority to making ecological progress and 
incorporate it into all aspects and the whole process of advancing economic, political, 
cultural, and social progress, and work hard to build a beautiful country, and achieve 
lasting and sustainable development of the Chinese nation. 
Ecological civilization construction is a systematic project，which needs to be 
planned in detail before the construction and operation management. The concept of 
ideal ecological civilization needs to be applied to the actual construction through 
systemic planning so that the goal of ecological civilization construction can be 
realized. In order to promote the realization of regional social civilization, economic 
efficiency and ecological harmony, the institution intended to propose the idea of 
proper developing and using of resources, environmental protection, optimization of 
the whole ecological system, ecological industry planning and the construction of 
ecological culture through researching the characteristics and mutual relationships 
between the circulation of materials, energy flow, ecological environmental security, 
industrial structure and culture system. Nowadays, almost everywhere across the 

















ecological civilization construction is now treated as the guilding document for 
constructing ecological civilization in various areas, and is becoming more and more 
important in applying and creating ecological civilization construction demonstration 
areas. How to develop a scientific, standard and effective instructional planning is a 
severe issue of reality in the process of ecological civilization construction. 
This paper introduces the ecological civilization construction planning theory, 
sums up the paths to the preparation of ecological civilization construction plan, 
elaborates the framework of ecological civilization construction plan and its related 
technical methods, and briefly discusses the recent domestic ecological civilization 
infrastructure index system based on the proposed new set of applicable domestic 
ecological civilization demonstration zone indicators. Meanwhile, take Guanshanhu 
District of Guiyang City for example, Based on the summary overview of the research 
of natural resources, socio-economic and ecological civilization of the Guanshanhu 
Area of Guiyang City, we established "One Center, two central circles" partition 
structure and "Archer" development strategy, and planned the four systems of 
ecological civilization construction. The first is the ecological environment system, 
establish a scientific national spatial development pattern, construct an ecological 
barrier and repair damaged environments, mainly to solve the destruction of 
ecological environment; the second is the ecological economic system, to seek an 
economic growth mode, in which sustainable development, environmental protection 
and social progress can coordinate with each other mutually, and bulild an energy 
saving industrial eco-system ; the third is the ecological culture system which is to 
create a conducive to social sustainable development, progressing ecological behavior 
standards and management mechanism through education, popularizing ecological 
civilization concept; Four is to build a harmonious society which is mainly through 
perfecting comprehensive social security system to promote residents' happiness. The 

















ecological environment, which is the background and basis of ecological civilization; 
The second is the ecological economic system to seek an economic growth mode ,in 
which sustainable development, environmental protection and social progress can 
coordinate with each other mutually. This is the basic way of ecological civilization; 
The third is the ecological culture system which is to create a conducive to social 
sustainable development, progressing ecological behavior standards and management 
mechanism through education, popularizing ecological civilization concept. This is 
the spirit of relying on ecological civilization construction; Four is to build a 
harmonious society, aim to promote residents' happiness by perfecting huimin and 
comprehensive social security system. In addition, the planning has set up 60 
individual evaluation indicators taking into account the actual conditions and regional 
characteristics of the Guanshanhu Area. Given that the specific project can make 
significant contribution to complete the target value of the indicators, key projects are 
designed for four systems of ecological civilization construction in the planning in 
order to provide beneficial support to promote coordinated development of economic, 
social and ecological environment in Guanshanhu Area. 
 Describing the concept of the planning of ecological civilization construction 
by taking Guiyang Guan Shan Hu Area as an example in this paper is refer to further 
deepen the construction of ecological civilization in our country, especially to provide 
a reference model, which is combining the construction of ecological civilization 
theory with the practice of the specific region for promoting the urban and regional 
coordinated development of economic society and ecological environment and 
providing beneficial decision support. 
Key words: ecological civilization; ecological civilization construction planning; 
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